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Resumen
La cuestión rural en la Argentina lleva consigo una discusión intensa, prolongada y sin resolver. La persistencia de la pobreza, la 
creciente desigualdad y el despoblamiento de amplias zonas rurales de nuestro país y de  la provincia del Chaco, hablan de  la 
poca efectividad que tuvieron  las políticas públicas de desarrollo rural  impulsadas desde hace varias décadas   en el  territorio 
nacional. Es evidente que en general se ha tratado de una serie de propósitos discursivos, por cuanto no fueron diseñadas ni 
definidas  desde  los  ámbitos  locales,  prueba de  ello  son  las  transformaciones  territoriales  como  así también  los  contrastes 
sociales y económicos  que se han producido tanto en ámbitos rurales naciones como provinciales. 
En este trabajo se intenta poner de manifiesto la relación existente entre desigualdad, territorio y desarrollo, en el marco de las 
políticas  de  desarrollo  rural  territorial  dirigidas  teóricamente    a  beneficiar  a  familias  de  escasos  recursos  y  vinculadas  con 
acciones que surgen desde los actores locales. Para ello nos centramos en la región del centro y sudoeste chaqueño, donde el 
cultivo de algodón, principal actividad de miles de pequeños productores,  entra en disputa por el territorio, como consecuencia 
de  la  alta  rentabilidad  que  adquiere  el  cultivo  de  la  soja  transgénica.  Ello  pone  en  evidencia  las  transformaciones  socio 
económico y territorial que se dan como consecuencia del avance de la frontera agropecuaria en el marco de las implicancias de  
la globalización en ámbitos locales.
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Objetivo
desde distintos organismos:
PSA (Programa Social Agropecuario), PROINDER (Proyecto de Desarrollo de 
Pequeños Productores Agropecuarios), PRODERNEA (Programa de Desarrollo 
Rural de las Provincias del Noreste Argentino)
PROFEDER (Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable, 
Cambio Rural (Programa Federal de Reconversión Productiva para la 
Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria, Pro‐Huerta 
Resultados positivos Debilidades
•Contribuyeron a que la cuestión 
campesina se hiciera visible.
•Permitieron generar formas asociativas 
y actitudes cooperativas.
•se Integró a los beneficiarios directos 
en la estructura de gestión de los 
programas (un represent. p/c región‐
generando capital social  en algunos 
ámbitos locales a favor de las familias 
beneficiarias de pequeños productores)
•Avanzaron  con  mayor  formalidad  (en 
facturación, jubilación, seguro social).
•Logros acotados a un número de 
beneficiarios limitado dentro de los pobres 
rurales. 
•Falta de evaluaciones que analicen la 
correspondencia entre lo planeado y lo 
ejecutado.
•Falta de conexión entre los programas / 
superposición de programas/se disputaban  
beneficiarios
•Discontinuidad en el financiamiento.
•Escasa difusión de resultados y 
estudios/no se conocía cómo  se trabajaba  
o  cómo se evaluaba
PRODERNEA 
• Es indiscutible la demostración de poder que ejercen ciertos sectores 
privilegiados al señalar qué debemos hacer para desarrollarnos.
• La  permanente  propuesta  de  alternativas  para  lograr  el  desarrollo 
rural  se  ha  convertido  es  un  instrumento  del  poder  dominante  para 
plantear  ilusiones  que  mantengan  a  la  población  rural  de  menores 
recursos imaginando un futuro más ventajosos y superador.
• Tanto los gobiernos de turno como los sectores económicos de poder 
consideran al desarrollo como sinónimo de crecimiento económico en 
contraposición a la desigualdad social que dicho proceso genera.
A modo de 
cierre
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